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F am . Gramineae.
Triticum sativum, h vete  (vehn ä). M eso potam ien . 
U rå ld rig t  v ik tig t s ä d e s s la g , u p p trä d a n d e  i ta l­
lö sa  form er. Jä m te  hufvu darten  o d la s  stä llv is
Triticum spelta, sp e lt  (speltti) och
Triticum polonicum. S ö d r a  E u ro p a .
Hordeum vulgäre, korn  (ohra). M indre A sien . U rå l­
d r ig t v ik tigt s ä d e s s la g ;  u p p träd er  i o lika va- 




v ar . nudum.
Secale cereale) rå g  (ruis). H ä rsta m m a r från  S .  monta- 
num i v ä s tr a  A sien . U rå ld r ig t  vik tigt sä d e s s la g .
Avena sativa, h afre  (kaura). S v a rta h a fs lä n d e rn a . 
U rå ld r ig t  v ik tigt s ä d e s s la g . V a n lig a s t  ä r  v ipp- 
hafren  (röy h y k au ra). M indre v a n lig  är  var. 
orientalis, p ly m h afre  (su lk ak au ra). K o rn en  h o s 
en  del fo rm er lju sa , h o s a n d ra  m örka.
Zea maisy m ais (m aissi). C en tral- e ller S y d -A m e ­
r ik a ; o d la s  ö fv era llt  i v arm are  län d er, i sy n ­
n erh et i A m erik a . V iktigt s ä d e s s la g , äfven  
fo d erv äx t, h o s o s s  e n d a st  p ry d n a d sv ä x t.
4Sorghum vulgäre, du rrah . T r o p is k a  A fr ik a . V ik tig t 
s ä d e s s la g , ä fven  fo d erv äx t.
Sorghum saccharatum, som  fö re g å e n d e . D e s s  soc- 
k erh a ltig a  sa ft  a n v ä n d e s  till fra m stä lln in g  af 
so c k e r  och jä sd ry c k e r .
Panicum miliaceum, h irs (h irssi). O stin d ien . V ik tig t 
s ä d e s s la g  i A sien , m in dre i sö d ra  E u ro p a .
F am . Liliaceae.
Colchicum autumnale. S .  E u ro p a . F rö n a  g iftiga , 
o fficinella .
Allium ascalonicum, ch alo tten lök  (ch alo tten sipu li). 
M indre A sien . L ö k a rn a  a n v ä n d as . O d la s  i 
F in lan d .
Allium cepa, v a n lig  rö d lö k  (tavallin en  p u n alau k k a). 
V ä s t ra  A sien . O d la s  i F in lan d .
Allium fistulosum, p ip lö k  (talv isipu li). S ib irien . A f 
d e n n a  a n v ä n d a s  den  u p p b lå s ta  stjä lk en  och 
b lad en . O d la s  i F in lan d .
Allium porrum, p u rjo lö k  (p u rju lau kk a). M edelhafs- 
län d ern a . B la d  och st jä lk  a n v ä n d as . O d la s  i 
F in lan d .
Allium sativum, hvitlök  (valk osip u li). S o a n g a r ie t . 
L ö k e n  b e g a g n a s  d e ls  som  läk em ed el, d e ls, i 
sö d r a  E u ro p a , so m  k ry d d a . O d la s  n ästan  a lls  
icke i F in lan d .
Allium schoznoprasum, g rä s lö k  (ruoh olauk k a). E u ro p a . 
B la d e n  a n v ä n d a s . O d la s  i F in lan d , d ä r  den  
äfven  v ä x e r  vild.
5Asparagus officinalis, sp a r r is  (p a rsa ) . S ö d r a  och 
M ellersta  E u ro p a . O d la s , ä fven  i F in lan d , för 
sin a  ä tlig a  u n d e r jo rd isk a  sk o tt ; ä fven  p ry d ­
n a d sv ä x t .
F am . Iridaceae.
Iris florentina. S ö d r a  E u ro p a . R o tsto c k a rn a  äro  
officinella.
F am . Cannabinaceae.
Humulus lupulus, hum le (hum ala). E u ro p a . H o n k o t­
ta rn a  a n v ä n d a s  so m  ö lk ry d d a ; g lan d e lh åre n  
p å  dem  (G landulae H um uli 1. L u pu lin ) som  
läkem edel. F ru k te rn a  („ h a m p frö “ ) o lje rika . 
O d la s  i F in lan d .
Cannabis sativa, h am p a  (liina). S ib irien . O d la s  a l l­
m än t i tem p e rera d e  län d er, ä fven  i F in lan d . 
Cannabis indica. O stin d ien . L ik n a r  fö re g å e n d e  
m en h ar sta rk t n ark o tisk a  eg e n sk a p e r . D e ss  
to rk a d e  b lad  och h artse t p å  dem  a n v ä n d a s  i 
O rien ten  p å  sam m a sä tt so m  tob ak  (h asch isch ). 
O fficinell (H erb a  C an n a b is  indicae).
F a m . Urticaceae.
Urtica cannabina. S ib irie n . S p å n a d s v ä x t  liksom  
fö lja n d e , fa stä n  m in dre an v än d .
F am . Polygonaceae.
Fagopyrum esculentum, b oh vete  (tattari). Ö stra  
A sien . O d la s  i ö s tr a  F in lan d .
Fagopyrum tataricum =  fö re g åen d e , m en m indre 
allm än .
6Rheum Emodi. R h eu m -artern a , ra b a rb e r  (rap arp eri), 
ä ro  h em m a från  S ib ir ie n  och a n g rä n sa n d e  lä n ­
d er i sy d o st . M ån ga  o d la s  a llm änt, ä fven  i 
F in lan d , till fö d a  (h u fvu d sak ligen  b lad sk a ften ). 
A f a n d ra  (i M ongo lie t och K in a) a n v ä n d a s  ro t­
sto c k arn a  som  ett v ik tig t läkem edel.
Rumex patientia. S O -E u ro p a . A n v ä n d e s  som  sp en a t.
F am . Chenopodiaceae.
Chenopodium quinoa. P eru . V ik tig  å k e rv äx t i S y d - 
A m erik a J af fru k tern a  k o k a s g rö t  och b é re d e s  
en k affe lik n an d e dryck .
Blitum capitatum och
Atriplex hortensis, b e g g e  hem m a i E u ro p a , kun na 
' a n v ä n d a s  p å  sam m a sä tt  so m  
Spinacia oleracea, sp e n a t  (p in aatti). O rien ten . A ll­
m än t o d lad , ä fven  i F in lan d .
Beta vulgaris. S ö d r a  E u ro p a s  k uster. V ar. cruenta, 
rö d b e ta  (p u n a ju u rik as), a llm än t o d lad  rotfrukt, 
ä fven  i F in lan d . V ar. crassa, h v itb eta  (valko- 
ju u r ik a s) , så v ä l  fo d e rb e ta  so m  so ck erb e ta , v ik ­
tig a  ro tv ä x te r  i s tö r s ta  d e len  af E u ro p a . V ar. 
cicla, m an go ld . A n v ä n d e s  so m  sp en at.
F am . Aizoaceae.
Tetragonia expansa. N y se e lä n d sk  sp en at.
F am . Portulacaceae.
Portulaca oleracea. M e d e lh a fslän d ern a . A n v ä n d e s  
so m  sp e n a t, n um era  k n a p p a st  i F in lan d .
7Claytonia perfoliata. D e k a lla re  d e la rn a  a f N ord- 
A m erik a . S p e n a tv ä x t .
F am . Caryophyllaceae.
Spergula arvensis form a maxima. F o d e rv ä x t  i m el­
le rs ta  E u ro p a .
F am . Ranunculaceae.
Aconitum napellas. M ellersta  E u ro p a . G iftig . S t jä lk ­
k n ö la rn a  ä ro  officinella. Jä m te  a n d ra  arter 
p ry d n a d sv ä x t  h o s o s s .
F am . Papaveraceae.
Papaver somniferum, v allm o  (unikukka). O rien ten . 
D en  in to rk ad e  m jö lk sa ften  =  op ium . A llm än  
p ry d n a d sv ä x t  i F in lan d .
F am . Cruciferae.
Brassica oleracea. M edelh afvets och N o rd s jö n s  
strä n d e r . G en o m  od lin g  h afv a  upp kom m it fö l­
ja n d e , a llm än t så so m  g rö n sa k e r  an v ä n d a , ä fven  
i F in lan d  o d lad e  v a r ie te te r : 
v ar. acephala. B la d k å l (lehtikaali). 
v a r . gongylodes. K å lra b i (k aalirap i). 
var. gemmifera. B riisse l-  e ller R o se n -k å l (brus- 
se lik aa li).
var. sabauda. S a v o y k å l (sav o y k aa li). 
v ar. capitata. H u fv u d k ål (kupukaali). 
v a r . botrytis. B lom k ål (kukkakaali).
Brassica napus. N o rd sjö k u ste rn a . M ed den  vilda 
form en  ö fv e ren sstäm m e r var. oleifera, som  i
8m e lle rsta  E u ro p a  o d la s  till v in n an d e  af o lja  
ur frön a. V a r . rapifera, k å lro t (lanttu), a llm än t 
o d la d  i n o rd isk a  län d er.
Brassica rapa ( =  campestris). N o rra  E u ro p a . G en om  
od lin g  h ar u ppkom m it var. rapifera, ro fv a  
(n au ris), a llm än t o d la d  b å d e  fö r m än n isk o r  
och d ju r  i n o rra  E u ro p a .
Raphanus sativus. M e d e lh a fslän d ern a  (?). V a r  vulga- 
ris, rä ttik a  (retikka), a llm än t o d lad , ä fven  i 
F in la n d . —  var. radicula, rä d is  (retiisi), l ik a så .
Sinapis nigra, sv a r t  se n a p , och
Sinapis alba, hvit se n a p . B e g g e  u tb re d d a  ö fv er en 
sto r  de l a f E u ro p a . A f frö n a  g ö r e s  se n a p  
och  p r e s s a s  o lja .
Cochlearia armoracia, p e p p a rro t  (p iparru utti). R y s s ­
lan d . A llm än t o d lad , ä fv en  i F in lan d .
Lepidium sativum, k ra sse . M elle rsta  och sö d ra  
E u ro p a . D e u n g a  p la n to rn a  a n v ä n d a s  r å a  so m  
k ry d d a . H o s  o s s  fö g a  känd .
Isatis tinctoria. E u ro p a  (äfven  F in lan d ). F ä r g v ä x t  
(g e r b lå  fä rg ), fö rr  m ycket a n v ä n d  och äfven  
i F in la n d  od lad .
F am . Resedaceae.
Reseda lateola. S ö d r a  E u ro p a . In n eh åller  ett gu lt 
fä rg ä m n e  och o d la s  d ä r fö r ; p å  1 7 0 0 -ta le t ä f­
ven  i F in lan d .
F am . Malvaceae.
A/thcea officinalis. M elle rsta  E u ro p a . R o te n  är  
slem rik , officinell.
9F am . Linaceae.
Linum usitatissimum, lin (p e llava). S a n n o lik t hem ­
m a från  O rien ten , o d la d  sen  u rå ld r ig a  tid er ; 
ä fven  i F in lan d .
F am . Tropoeolaceae.
Tropceolum majus, in d ian sk  k ra sse . Sy d -A m erik a . 
F ru k tern a  sk a rp a , a n v ä n d a s  som  k ry d d a . P ry d ­
n ad sv äx t.
F am . Euphorbiaceae.
Ricinus communis. T r o p isk a  A frik a . A f frö n a  p re s­
s a s  r ic in o lja . P ry d n a d sv ä x t .
F am . Umbelliferae.
Chcerophyllum bulbosum. T e m p e re ra d e  E u ro p a  och 
A sien . Ä tlig a  k n ö lrö tter.
Anthriscus cerefolium, k örfvel. M ed e lh afslän d ern a .
K ry d d sta rk  k ö k sv äx t, n ästa n  o k än d  h o s o ss . 
Coriandrum sativum, k o rian d er (korian teri). M edel­
h a fslän d e rn a . F ru k te rn a  k ry d d a .
Conium maculatum, o d ö rt (katko). E u ro p a , ä fven  i 
F in lan d . G iftig . Ö rten  officinell.
Apium graveolens, se lle ri (se lleria). S ö d r a  och m el­
le rs ta  E u ro p a . A llm än t od lad , m in dre v an lig  i 
F in la n d ; d e ls  rö ttern a , d e ls  b lad sk a ften  an ­
v ä n d a s .
Carum carvi, kum m in (kum ina). M elle rsta  och n o rra  
E u ro p a . F ru k te rn a  ä ro  en vä l känd k rydd a, 
ä fven  officinella.
Petroselinum sativum, p e rs ilja . M edelh afslän d ern a. 
A llm än t k än d  k ök sv äx t.
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Siunt sisarum, so ck erro t (sok eriju u ri). S ib ir ie n , P e r ­
sien . R ö tte rn a  ä tlig a . O d la s  i m e lle rsta  E u ro p a .
Pimpinella anisum, an is. O rien ten . F ru k te rn a  a n ­
v ä n d a s  so m  k ry d d a , ä fven  offic in ella , lik som  
den  a r  dem  v u n n a o ljan .
Aethusa cynapium, vild  p e r s il ja  (hukan putki). E u ­
ro p a , S ib ir ie n . G ift ig ; m å ej fö rv ä x la s  m ed 
äk ta  p e rs ilja .
Fceniculum officinale, fen k ål (ven kooli). M edelhafs- 
län d ern a . A llm än t o d la d  k ry d d v äx t, m era  sä l l­
sy n t h o s o ss . F ru k te rn a  och den  ur dem  fram ­
s tä lld a  o lja n  officinella.
Scorodosma fcetidum (— Ferula scorodosma). P ersien . 
D en  ur ro ten  efter stam m en s a fsk ä rn in g  u ts ip p ­
ra n d e  sa ften  ä r  som  in to rk ad  o fficinell (Gum- 
miresina asa fcetida, d y fv e lsträck , p iru n p ask a ).
Pastinaca sativa, p a ls te rn a c k a  (p astern ak k a). S ö d r a  
och m e lle rsta  E u ro p a . A llm än t o d la d  fö r sin a  
rö tte r ; ä fven  i F in lan d .
Archangelica officinalis. E u ro p a . R o ten  officinell. 
D e u n ga sk o tten  a n v ä n d a s  so m  g rö n sa k e r  i 
a rk tisk a  trak ter.
Levisticum officinale, lib stick a  (liperi). S y d -E u ro p a . 
R o ten  ford om  officinell, a n v ä n d e s änn u  som  
d jurm ed ic in . A llm än t o d la d  e ller fö rv ild a d  i 
F in lan d .
Anethum graveolens, dill (dilli). M e d e lh a fslän d ern a . 
A llm än t o d la d  k ry d d v äx t, äfven  i F in lan d .
Daucus carota, m o rot (p ork k an a). S ö d r a  och m el­
le rs ta  E u ro p a . A llm än t o d lad , ä fven  i F in lan d .
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S y d ö s tra
F  am . PapilionaceaB.
Glycyrrhiza glabra, la k r itsv ä x t (lakritsi).
E u ro p a . A f ro ten  b e re d e s  lakrits .
Vicia fab a , b o n d b ö n a  (h ärk äp ap u ). Ä n n u  vild (?) 
v id  K a sp is k a  hafvet. A f u rå ld r ig  kultur i g am la  
verlden . Ä fven  o d lad  i F in lan d .
Vicia sativa, v icker (v irna). S ö d r a  E u ro p a . F o d e r ­
v äx t, a llm än t o d lad  i F in lan d .
Pisum arvense, åk erärte r  (peltoh ern eet). Italien . 
A llm än t o d la d e  i E u ro p a , ä fven  i F in lan d .
Pisum sativum, trä d g å r d sä r te r  (p uu tarh ah ern eet). 
O stin d ien  (?). A llm än t o d lad e , ä fven  i F in lan d , 
m er och m er u n d a n trä n g a n d e  de fö rra .
Ervum lens, lin sen  (v irv ilä). O rien ten . O d la s  i sö d ra  
och m elle rsta  E u ro p a  fö r  s in a  ä tlig a  frön.
Cicer arietinum. M ed elh afslän d ern a . O d la s  d ä r­
s tä d e s  fö r s in a  ä t lig a  frön.
Phaseolus multiflorus, ro se n ­
b ö n o r  (ruu su pap u).
Ph. vulgaris, stö rb ö n o r  (sal- 
k op ap u ).
Ph. nanusy k ry p b ö n o r (länkä- 
p ap u).
Trifolium incarnatum. M ellersta  E u ro p a . E n  af de 
m ån g a  Trifolium arter , som  o d la s  som  fo ­
d erv äx t.
Medicago sativa, luzern  (m ailanen). V ä stra  A sien . 
F o d e rv ä x t , k n a p p t o d la d  h o s o ss.
Medicago lupulina. E u ro p a . F o d e rv ä x t , m indre b e­
ty d an d e  än  fö re g åen d e .
S y d -A m erik a  (?). A ll­
m änt o d la d e  trä d ­
g å rd sv ä x te r  m ed ä t­
lig a  fru kter och frön . 
A lla  o d la s  i F in lan d .
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Onobrychis sativa. S ö d r a  E u ro p a . V ik tig  fo d erv äx t, 
dock  ej h o s o ss .
Ornithopus sativus. P o rtu g a l. F o d e rv ä x t , dock  ej i 
F in lan d .
Lupinus polyphyllus. A rte rn a  af d e tta  s läk te , hem ­
m a d e ls  från  M e d e lh a fslän d ern a , d e ls  från  
A m erik a , ä ro  u tm ärk ta  g rö n fo d e rv ä x te r .
F am . Gentianaceae.
Gentiana lutea. M ellersta  E u ro p a s  berg . R o ten  
officinell.
F am . Labiatae.
Mentha piperita. V ä stra  E u ro p a  och N ord -A m erik a  
sam t d ä r s tä d e s  od lad . H e la  ö rten  sta rk t luk­
tan d e  af p e p p a rm y n tso lja  hv ilken  fra m stä lle s  
d äru r. B la d e n  o fficinella . F o rd o m  o d la d  h. o. d. 
i F in lan d  och stä llv is  än n u  k v arle fv an d e .
Mentha silvestris var. crispa. E n  kulturform  hvilken 
a n v ä n d e s  så so m  fö re g åen d e .
Thymus vulgaris. M e d e lh a fslän d ern a . H e la  örten  
officinell.
Origanum majorana, m e jram  (m eiram i). M ed e lh afs­
län d ern a . E n å r ig  k ry d d v äx t, äfven  o d lad  i 
F in lan d .
Satureja hortensis. M ed elh a fslän d ern a . E n å r ig  
k ry d d v äx t, ob e ty d lig t o d lad  h o s o ss .
Hyssopus officinalis, iso p  (iisoppi). M e d e lh a fslän ­
d ern a . F le rå r ig  k ry d d v ä x t, fo rd om  a llm än n are  
o d la d , sä llsy n t i F in lan d .
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Lavandula officinalis, laven d e l. M ed e lh afslän d ern a . 
B lo m m o rn a  officinella.
Stachys affinis. J a p a n . S t jä lk k n ö la rn a  ätliga . 
F am . Solanaceae.
Nicotiana tabacum, v irg in isk  to b ak  (V irg in ian  tu- 
p ak k a). Sy d -A m erik a . A llm än t o d lad  i en 
sto r  de l a f värld en .
Nicotiana rustica, b o n d to b a k  (palturi). S y d -A m e ­
rika. N ä sta n  fu llk om ligt u n d an trän g d  af den  
fö re gåen d e .
Datura stramonium) sp ik k lu b b a  (hulluruoho). N o rra  
halfk lo tet. P ry d n a d sv ä x t  m ed sto ra  hv ita b lom ­
m or och ta g g ig a  frukter. G ift ig ; in n eh åller 
a trop in .
Hyoscyamus niger, b o lm ö rt (villikaali). E u ro p a . G if­
tig  (h yoscyam in ). B la d e n  officinella.
Solanum dulcamara. K v e sv e d  (p u n ak o iso ). E u ro p a . 
G iftig  (so lan in ).
Solanum nigrum . S o m  fö re g åen d e .
Lycopersicum esculentum, tom at (tom aatti). Sy d - 
A m erik a . Ä tlig a  frukter.
Capsicum annuum, sp a n sk  p e p p a r  (turkin p ippuri). 
T r o p isk a  A m erik a  (C ayen n e). F ru k tern a  a n ­
v ä n d a s  so m  k ry d d a.
Atropa belladonna. S ö d r a  E u ro p a . G iftig  (atropin). 
B la d e n  officinella.
F am . Scrophulariaceae.
Verbascum phlomoides och
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Verbascum thapsus, b e g g e  v ild t v ä x a n d e  i E u ro p a , 
den  se n a re  ä fven  h o s o s s . B lo m m o rn a  officinella. 
Digitalis purpurea, f in g e rb o rg sö rt  (ketun so rm ik as). 
V e st-E u ro p a . G iftig  (d igitalin ). B la d e n  offici­
n ella.
F am . Plantaginaceae.
Plantago psyllium. M e d elh afslän d ern a . A f d e ss  frön  
b e re d e s  ett slem  som  a n v ä n d e s  i k läd esfab r ik e r.
F am . Cucurbitaceae.
Cucurbita pepo, k urb its, v ä x tm ä rg  (kurpitsa). T r o ­
p isk a  A m erik a . A llm än t o d lad  för s in a  s to ra  
fru kter (fö r tä ra s  k o k ta); ä fven  i F in lan d . 
Cucumis sativus, g u rk a  (kurkku). O stin d ien . A llm än t 
o d lad  fö r s in a  fru kter (fö r täras  m est okokta).
F am . Rubiaceae.
Rubia tinctorum. M e d e lh a fslän d ern a . D ä r s tä d e s  o d ­
lad  fö r de t rö d a  fä rg ä m n e t k ra p p  i ro te n ; 
t id ig a re  ä fven  fö rsö k t i F in lan d .
F am . Valerianaceae.
Valeriana officinalis. E u ro p a , ä fven  i F in lan d . R o te n  
officinell.
Valerianella olitoria. E u ro p a , ä fven  p å  A la n d ! 
O d la s  h. o. d. i m e lle rsta  E u ro p a . B la d e n  
a n v ä n d a s  so m  sa lla t.
F am . Dipsacaceae.
Dipsacus fullonum. S p a n ie n . D e ta g g ig a  b lom ­
h o lk arn a  a n v ä n d a s  v id  k a rd n in g  af ull.
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F am . Campanulaceae.
Campanula rapunculus. M ellersta  E u ro p a . R o ten  
köttig , ä tb ar. O d la d  h. o. d. i m e lle rsta  E u ro p a .
Fam. Compositae.
Cynara carduncnlus. M ed elh a fslän d ern a . U rfo r­
m en till
Cynara scolymus, k ro n ä rtsk o c k a  (k op p iloartisok k a). 
A llm än t o d la d  i v a rm a re  lä n d e r  för s in a  ä tliga  
b lom h olkar.
Cnicus benedictus. Ö stra  M ed e lh afslän d ern a . B lad en  
ä ro  officinella.
Carthamus tinctorius. Ö stra  M ed elh afslän d ern a . 
V ik tig  fä rg v ä x t  (sa fflo r  =  de to rk ad e  rö d a  
b lom m orn a).
Matricaria chamomilla. E u ro p a , ä fv en  i F in lan d .
B lo m m o rn ä  ä ro  officinella.
Pyrethrum cinerariifolium. D alm atien . A f de to r­
k ad e  b lom m orn a  fra m stä lle s  in sek tpu lv er. 
Pyrethrum roseum. N o rra  P ersien . A f de to rk ad e  
b lom m orn a fra m stä lle s  p ers isk t in sek tpu lv er. 
Artemisia absinthium, m alört (koiruoho). E u ro p a , 
A s ie n ; ä fven  i F in lan d . D e s s  s ta rk a  b itteräm ­
nen in g å  i ab sin th  och verm uth . F ö r r  offici- 
nell och a n v ä n d  som  m edel m ot mal. 
Artemisia dracunculus, e s tra g o n . S ib irien . K ry d d a . 
Helianthus annuus, so lr o s  (au rin gon  ruusu). M exiko. 
A llm än  p ry d n a d sv ä x t. F rö n a  o lje r ik a ; re ste rn a  
efter o lje u tp re ssn in g e n , „ so lr o sk a k o r " , an v än ­
d a s  som  k reatu rsfo d er .
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Helianthus tuberosus, jo rd ä r tsk o c k a  (m aa-artisok k a). 
N ord-A m erik a . O d la s  fö r s in a  ä tlig a  sta m k n ö ­
la r , ä fven  i F in lan d .
Madia sativa. N ord-A m erik a . A f frö n a  p r e s sa s  o lja .
Arnica montana. M ellersta  E u ro p a s  b erg . B lo m ­
m o rn a ä ro  officinella .
Inula helenium, å la n d sro t  (h irven  ju uri). S ö d r a  
E u ro p a . F o rd o m  m ycket a n v ä n d  so m  läk em e­
d e l; k v arle fv e r än n u  m å n g e n stä d e s  i F in lan d .
Scorzonera hispanica, sk o rz o n e ra  (m ustajuuri). S ö d r a  
E u ro p a . R o tfru k t, o d la d  äfven  i F in lan d .
Tragopogon porrifolius, h afre ro t (k au ra juu ri). M edel- 
h a fslä n d e rn a . R o tfru k t, k n a p p a st  a lls  o d la d  i 
F in lan d .
Cichorium intybus, c ik orie  (sikuri). E u ro p a  och A sien , 
i F in la n d  fö rv ild ad . A llm än t o d la d ; ro ten  a n ­
v ä n d e s  so m  k a ffe su rro g a t.
Cichorium endivia. M e d e lh a fslän d ern a . O d la s  så so m  
sa lla tv ä x t.
Lactuca sativa . M ellersta  och sö d ra  E u ro p a . G en o m  
o d lin g  h afva  u ppkom m it de a llm än t o d lad e  var. 
capitata, h u fv u d sa lla t (k u pu sallaatti) och v ar. 
romana, ro m ersk  sa lla t  (ro o m ala in en  s.). D e  
ä ro  en å rig a . V a r . perennis ä r  fle rårig .
Lactuca virosa. S ö d r a  E u ro p a . D en  in to rk ad e  m jö lk­
sa ften  a n v ä n d e s  som  läkem edel.
P r is  25  penni.
